






































          本の内容を拡大して画面に 
                           表示してくれます。 
                              拡大のほかにも，白黒反転・ 
                           色変更などもできます。 
           手続き不要で､自由に使えます。 























































                
              講習会では、レポートの 
              見出しの例や実例紹介が 
              あり、参加後のアンケー 
                                         トでは、学生から「自分 
                                         が書く時の参考にしたい」 
              「手順が分かってよかった」 
              など、講習会に参加して良 
              かったとの感想が多く寄せ 
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◇中央図書館開館カレンダー◇ 
通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 












    大学院生：７月２９日（金）～９月７日（水） 
 
〇お盆休み期間中（８月１１日～８月２１日）の開館時間 
８月１２日（金）は、午前９時～午後５時まで開館しています。８月１１日（木）、１３日（土）～２１日（日）は、休館します。   
返却期限：１０月７日（金） 
